eredeti népszinmü, dalokkal 3 szakasz- és 7 képben - irta Lukácsy Sándor - rendező: Együd. by unknown
0E1BEGZENI
IV, bérlet Kedden , januá r 14-kéo 1873. 




Eredeti népszínmű, dalokkal 3 szakasz- és 7 képben. Irta Lukácsy Sándor.
(Rendező: EgyücL)
L kép: A plébánián,H kép: A Közvélem ény Mintása* in. kép:
JV. kép: V á llá n  és nevelés*  v. kép: A  szem veáély  VI. kép*
VII. kép:
Pfrerdi Menyhért- plébános 
Ijbrgü, g3*d*szszflnya 
f^écsriri Aoteí gróf 
Füvest P á l, arada'mi igazgatója 
B »tlb  - ennek második neje
érmékéi eisö ftejólot 
kilőtt Pisu *—
BózsK özvegy










Sugár Jancsi, fiatal gazda —
Grönsíem Mózes, korcsmáros —
Szállj felesége — —
Oávas Sára * -  —
Kádas i  —  —
Molnár .parasztgazdák — ~
Erdős ?
Micheí, Gácsvári inasa
Nép* « Történik Gácsyárí birtokán.
Gerecs.








Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9— 12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
nelyáraU l Alsó és közép páholy 4- frl 30 kr. Családi páholy fri. Másodemeleli páholy flp. fr f ,  , 7 0  kr
Támlásszék I frt Földszinti zártszék 90 kr Emeleti zártszék 6Í$ kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
Garnison őrmestertől lefelé 3 0 kr- Gyermekjegy 341 kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Deferee*«e 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
